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Un emprèstit útil i necessari 
Fa molts d'anys que vaig indicar an els prohoms 
d'aquest pooie, un dia que vàrem ésser convidats a la 
Sala per tractar de qüestions locals, ía convemencia 
d'intentar un emprèstit per atendre a son millorament 
i a la necessidat de modificar certs servicis municipals 
deficients i antiquats, baix de qualsevol punt de vista 
se les examini. 
Els individus, les famílies, els pobles que permanei-
xen estacionaris? que no camvíen de postura, de ves-
tit o de modo d'esser. no ajustant-se a les lleis, qu'el 
progrés j la civiíisació imposen, queden atrasaats i ven-
suts en tota casta de manifestacions i van sempre en-
darrera, pobres í desgraciats, seguint es camí, llarg i 
escabrós d'aquesta vida. 
Artà, mirat baix de! punt de vista relíigíós poc te 
que envejar als demés; les seves iglesies, ia Parrcfi|uia, 
San'Sal .'ador i el Convent de Pp . Franciscans,, demos-
tren en l e s s e v e s construccions esbeítes que no se per-
donaren medis per edificar i embellir, exterior e inte-
riorment els sens edificis. Ei c onven t ' d e Ses Monjes 
de Saní Vicens de Paúl i ei de recent construcció ano 
menat de Cas Metje Morey conviden a ser visitats i un 
no sab que admirar mes, si la netedat qu allá reina o 
-l'arnabilidat, correcció i bondat, de les clausurades que 
dius elles e-hï v iven. 
* T o ' això demostra que dins l'ordre particular i de-
vot anam avant, gràcies a la munificencia de certes fa-
mílies i persouti* que han sabut dotar al nostro pobie 
d'institucions que e! serveixen be i a satisfacció de tot-
hom. 
Si después d'aquest examen, gir.am la vista* a la 
institució popular per essència, lo que han fet els nos-
tros -Ajuntaments, tant veis com moderns, s'anima mos 
cau an els peus i poca cosa podrem anotar en ei seu 
llibre $ Haber i molt en e! seu Debe, perquè falten mol-
tissiffiès de coses a reaiisar, a fi de que els servicis mu-
nicipals estiguen dotats i conformes a les necessidats 
modernes del vecíndari. -
Els municipis no tenen l'iudependencta necesaria, 
viven'estrets a dins lleis que regulen la seva marxa, 
posant els poders centrals molts d'inconvenients a sa 
vida i autonomia local necessària per sa üxpansió i pro-
grés ; però això no podem ara mudar ho, teniçri necesi-
dat d'ajustamios a les regles generals, i no perquè tro-
bem an el camí de la vida capainunts i capavalls, hem 
d'estar aturaú: ia vida es moviment i la quictut es cosi-
na de la mort. 
Hem, idò, d'evolucionar; no podem estar ínmòviis. 
D o s , entre molts d'aitres projectes municipals, tenim 
imprescindible necessidat de comensar. com mes prest 
millor, la seva realísació: La construcció d'escoles mo-
dernes i proveir d'aigos abundants e higièniques al v e -
cindad. 
Tots estam conformes ert Turgencia de la resolució 
d'aqueis dos problemes locals. El nostro. estimat baile 
eti son MKMOKANDI'M. An es poble de Àrid heu-va anun-
ciar. Dins els establiments públics i a 'dins la majoria 
de les cases particulars, tothom mostra la seva confor-
mi dat. N o hi Isa majories ni minories; l'unahimidat es 
absoluta, ;com s'explica, idò, que pasia temps y mes 
temps, i anys i mes anys, sense que se èfectuín les 
obres? Molt dar : perquè no tenim medis, mos falten 
diners. 
Perquè, això de projectes de noves escoles, .en te-
nim molts; uns de planta baixa, amb jardins i plasses 
laterals vistoses i elegants; a damunt el paper mos ne 
sobren. Projectes hidrografies de conducció d'aigos» 
en. que s'han estudiades ies conques, els ferrers íes ca 
pes-geològiques, el curs superficial i subterrani de 1 ai-
go, tot heu tenim, per® res se fa i centres tant, mos 
morim de set; les famílies no-se poden rentar la roba i 
sí hem de creure lo que diu algún metge, la causa pri-
mordial de tenir tantes fetjies i alguns imorir-se, es la 
falta d 'aigo, i per conseqüència la falta d'higiene caso-
lana. 
iWos espanta fer un emprèstit de diners** Teniu pre-
sent que no hi ha nació ni pobie de alguna importàn-
cia, que no haja tenguí que recorre en aquest medi per 
reaiissar. els seus projectes. Un batle, tots sabeu- qu'es 
un pobre desitjós de fer molt de be, pero imposibïlitat 
de reaiisar obra de cap casta, tenguení tmpresupost li-
mitat que no basta per remeadar els edificis veis i ni 
casi adobar ies goteres q u ' e l s * destrueixen i seran cau-
sa de la seva pròxima ruina. 
La Ciutat de Felanitx per construir, l'edif ci de d'Es-
tació Enològíca, manllevà vint mil duros i avui reb en-
senyansa profitosa per elaborar els seus vins. EI poble 
de Sant Juan ha construït valguent-se d'un emprèstit 
les-seves escoles primàries i - toca els bons resultats, 
cada d i a r d e t seu funcionament. El nostro Ajuntament 
construí l'edifici hermós de Ei Corté de la Guardia Ci-
vil, gastant unes setse o desset m&pessetes que tenia 
en Caixa, estuviades a forsa de temps ; i paciència. Si 
acudim an aquest medi, llarg i molt penós, (com ningú 
mos pot assegurar que sempre fenguem baties que se-
cundin aquesta idea) mai fendrem escoles ni-aigos bas-
tants. 
Els emprèstits son convenients cuant tenen sa finali-
dat d'una millora o obra determinada i s'ajusten a ia 
possibi,idat econòmica de! r-estatari. Conceptúu que 
amb poca canndaí i amb Pauxih de la prestació perso 
nal, i subvenció del Estat i Diputació.construiríem dos 
edificis escoles models, airosos f sanitosos ', fendríem 
durant els temps estivals, aigos abundanhssímes-
Lo que itnporíàs aquella suma podria auelantar-ho 
per partides la Caixa Rural pagant-li els interessos co 
rresponents-
A noltros mos passa cosa parescuda a lo que an el 
pobie de Son Servera. S'instalà alia una Central elèc-
trica i els Ajuntaments conceptuant interpretar la volun-
tat popular no han fenguí a be il·luminar els carrers de 
la població. Mo l t mai fet. La llum en la nit es indispen-
sable- Els pobles no han de perdonar medis per obte-
nirla, lo mateix que a la instrucció, llum del enteni-
ment i a l 'aigo i netedat,"qu'es una necessidat suprema 
de la vida. 
No acab d'estar conforme en l'idea de subvencio-
nar la construcció de cisternes particulars per dues 
f raons: la primera perquè Artà te medis bastants per te-
nir aigos públiques amb abundància mes barates i pro-
fitoses que les particulars, i segona perquè aquestes 
sempre son del domini del particular que tanca i obri 
sa casa quant vo l , aprofitant-se molt poc el poble de lo 
que no es seu i un adre te i guarda. 
Es indispensable, idò, que l'Ajuntament s'ocupi de! 
modo i manera de tenir molts dé diners disponibles per 
aquestes dues obres; mes quant ara, per la pronta arri-
bada del ferrocarril que si Deu ho vol fendrem davers 
Sant Salvador del any 1919, es arribada l'hora de que 
quant venguen forasters a visitar-nos, que seran molts 
mes qu'abans, amb motiu de visitar les Coves , trobin 
un pobie amb bons edificis per ensenyansa de la nostra 
joventut i molta d'aigo per beure, bells edificis parbeu 
fars q púbücs, carrers ben regats amb aigo neta, sani-
tat per fot arreu que donin idea de la nostra cintura ci-
vil isació i ben estar d'aquest moradors. 
j . SANCHO LLIILRAS. 
Al pueblo de Artà -
• Los últimos correos, han sido portadores de notí-
cia?, para mi muy tristes. 
Eilas han dejado a mi corazon y aima zaheridos de 
una nostàlgia Uena de pesar. 
Papa falleció. El autor de mís días, (q. e- p- d.) ya-
cia en su última morada cuando recibi la triste nueva, 
por mi buena madre, que desconsolada y separada de 
los trozos de su corazón, me suplicaba resignación ante 
la voluntad de Dios,-y que a El, por su alma rogara. 
As í lo hice y lo haré mientras viva, por cuanto los 
hombres, nunca podemos ni debemos tomar a mal las 
disposiciones del Todopoderoso; pero sí influir anie su 
Magna-Benevolencia, para que ías almas después de 
perder la materialidad de esta vida cruel, llena de amar-
guras y sinsabores, disfruten de la dicha que su • mise-
ricordia nos promete. 
Pues bien, Artanenses. En medio de mi pesar y tris-
teza, tuve una alegría, tan grata, que jamás podré ol-
vidar. En la correspondencia de mi buena madre, he 
leído las atenciones, las pruebas de vuestro carino, 
como os habéis unido a! justo dolor que la embarga,-, 
afectándome ella mucho, haciéndome recordar mis días 
de niño, pasados ahí, junto a vosotros- Recordé vues-
tro corazón, vuestras bondades, vuestra alma grande 
y sentimental y sonreí-., si, sonreí de mi mismo por 
haberme sorprendido de la actííud vuestra en trance 
tan doloroso, cuando no debiera haber esperado otra 
cosa. 
N o obstante merezco perdones Únicamente ios que 
vivimos o han v iv ido separados de los seres am-ul-js, 
en una capital bulliciosa*, tan diferente en ideas y cos-
tumbres a ese Arfa querido, pueden apreciar la vida 
activa de la misma y el cambio que forzosamente está 
uno obligado a hac®r. 
Pero en mis deseos de hacer notorio el agradeci-
miento de mi buena madre, de mis hermanos Jaime y 
Migue l y el mío propio hacia Vdes. , lo hago por inter-
medio de LÍ.I-VANT, abusando de ía a-.-;abii¿dad d^ su 
Sr. Director, D- Andrés Ferrer, mi particular amigo, en 
la seguridad que ella, (mas que nosotros) por haber 
visto de cerca vuestra sincera adhesión al pensar que 
hoy a todos nosotros enluta, nunca de su corazón ha 
de borrarse, recordándoos con verdadero cariño. 
No quiero dejar de nombrar particularmente a los 
que fueron buenos amigos de mí padre (q. e. p. d-), ei 
Sr. Dr. Rafael Blanes y Don Pedro Morel l y Oie/.a, 
quienes, además de ia condolencia expresada a mamá, 
se han interesado v ivamente por mi hermano Miguel ; 
haciéndolo -a! mismo tiempo extensivo hacia los R e v e -
rendos PP- Franciscanos, mis profesores de antaño a 
los que siemprífrecuerdo con gratitud. 
Y ahora, Artanenses, desde Buenos Aires, iia^o 
votos fervientes por el engrandecimiento de vuestro 
pueblo, y ved en estas líneas, ¡a más reconocida ex-
presión de gratitud, del que añora vuestra calma y vues-
tra monótona pero feliz, muy feliz vida... 
i * L. M . JOY PASTOR. 
En Buenos Aires, Agos to 1 de 1917. 
11 
Dia primer d'aquest mes, en e! tros de línea en 
Construcció de! F'. rrocarril dins el terme d'Artá, s ni 
senyalà una nona fita, que fou l'acabament de! pont del 
Molt (fen Scdom. Aquest pont, construit tot amb pedra 
negra de Na Pati será sens dupte una de les obres mes 
hermoses de ia línea en construcció no sols per lo ga- ' 
rrides que son aqueixes pedres sino per sa gran ampia-
ría del pont que, d'un sol ui, es tal volta es mes ampla 
de Mallorca. La Construcció es obra de Mestre Mateu 
Obrador (a ) Claret qu'es el contratista del tros d'Artà, 
í te ja la vía molt adelantada. 
Les obres d'aquest pont comensaren dins el mes de 
Décembre de l'any passat; de llavors eusá e-hi ha ha-
gut seguit una brigada d'operaris en el Torrent i una 
arrebassant pedres a Na Patt\ tfaginanMes amb bago-
netes ara i amb carros abans de arretglar el tros de via 
d'Artà an el Torrent. £ s una construcció de molta du-
rada, de molta feina, pero, qu' honra una obra. 
A m b motiu de posar-hi "la darrera pedra mestre Ma-
a L L E V A N T 
teu vo lgué celebrar una baitxa a la que hi prenguessen 
part tots els qui treballen al referit tros de linea, directa 
o indirectament. •] 
Tota la setmana els operaris feren afartament mitja 
hora mes per tenir lliure el capvespre deJ díssapte i 
pendre part amb e l dinà que se preparà. Tota la setma-
na s'en parlà i el dissapte dematí se feren els prepara-
tius. Se mataren dues anyelles i se feren dues calderes 
grans d'arròs. Aprop de mitj dia els taís d e treballadors 
de ixaven la feina i amb crits, v ives i bulla a voler ana-
ven a cercar els de les brigades de mes enfora,- que 
també comparaixíen t al toparse, s'alsaven al aire i 
feien gala de bona gana. 
Mentres tant les dones dels capatassos i algunes 
mes , anaven enllestint e[ menjar i arretglant la llarga 
taula qu' amb taulons havien composta baix dels plate¬ 
ros de ! Mulí d'en Salom, avont hei feia bona ombra i 
fresca sanitosa. 
A les dotze i mitja se posaren en taula en número 
d'uns noranta entre tots. T o t ei temps del dinar reina 
la mes completa germanor i companyerïsme, menjant 
tots de bon gust, tant com volgueren i sense abusos, 
quedant arròs encara per alguns porquerets i atlotells 
que d'aquells contorns comparagueren. Quant se men-
javen urta partida de melons, regalats p'e] Sen Coves , 
del Mol í d'en Salom, arribà una cotxada de senyors, 
entre ells D . Rafel Blanes Tolosa, Segretari de la Com-
panyia de Ferrocarrils de Mallorca, el batle D . Antoni 
Cano i el j u t g e D , Juan Sancho que foren rebuts tots 
amb visques donants'en també a Artà i a Mestre Mateu 
Obrador. 
D . Rafel Blanes havia enviat alia cafè amb abun-
dància i regalà puros a cada un dels reunits que sala-
ren de bò. 
El retratista mestre Miquel Mo r e y (a) Escolà impres-
sionà varies plaques de tot el boldró de treballadors, a 
sa taula i an el pont, fotografies qu'estan aquets dies 
exposades en et mostrador de! seu magatzem i que la 
generosidat de D . Rafel regala a cada un dels treba-
lladors. 
Es estat aquest un fet memorable, que cal senyalar 
com a fita nova cap a la fetxa desitjada de I' arribada 
del ferrocarril a Artà. 
ün concurrent. 
¡¡Visca Jesús!! 
Si ¡visca Jesús! y el seu Nom dulcíssim, alegría 
dels àngels y terror del dimoni, ressòn de cap a cap de 
mon. 
Faran be els lectors de LLEVANT si pronuncian amb 
frecuencia Nom tan celestial. 
Crec que no serán gens imprudents si no se deixan 
dominar de lo qui en es meu concepte es malaída in-
fluencia d'una piedat tan rara com es mat gust que te-
nen certes beatetesqni, amb un zel que a mi m'espan-
ta, s'afanyan per llevar sa piadosa y autorizada costum 
de dir Jesús después d'haver acabades certes oracions 
com el Nosíro-pa y Santa Maria. -
Sabem mott be que no es cap desbarat deixar sa 
paraula Jesús. Pero consider un desbarat garrafal s'em-
penyarse, com s'empenyen ses beatetes de qui parlam, 
en corretgir com una falta es dir Jesús, acabada una 
oració a Deu o a la Ve rge Maria. Donantse el cas in-
verosímil de que persones molt devotes y molt amigas 
del Bon Jesús, pensant fe un gran be , y tal vegada per 
gonyar indulgencies fins aqui desconegudes, digueu an 
els nineta: *No digueu Jesús.» Talment com ho farian 
amb una paraula digna d'esser represa per sa «L l i ga 
del Bon Mot. » 
N o seria molí millor emplear aquest zel y aquestes 
energías en desterrares es males paraules y propagar sa 
devoc ió al dulcíssim Nom alegria dels àngels y espant 
dels dimonis? 
F/a. Fransese Fornés, T . N . 
Ajuntament 
Sessió del 29 de Jariol 
En aquesta sessió se prengueren els acorís se-
güents: 
S e Uetgí i aprovà t'acte de l'anterior sessió. 
S 'aprovà un conte de llenya per l'estufa que impor-
ta 34 pts. 
Expressar Tagrahiment de la Corporació i donar un 
vot de gràcies a rt'ets senyors qui han donat la seva 
canyería particular que passava pels carrers de Palma i 
Major. 
Autoritsar la eubasta de fanals antics i metals veis, 
amagatzemats en els porxos de la Sala. 
autor i tzar a n'Eh M Sancho perquè prengué aigo 
per la seva cisterna amb les condicions acostumades. 
Que eí Batle i e l Secretari vagin a Ciutat per estu-
diar amb el President de la Diputació la moratòria que 
aquella corporació proposa a l'Ajuntament per axugar 
el dèficit de 2371 '32 pts. que hi tenim per contingent 
provincial. 
El Batte dona conte dels trebais fets per els cami-
nera duranjt els Sidies. 
Sessió del 5 de Agost 
En aquesta sessió: 
S'aprova l'acta de la anterior. 
Fou lletgít t aprovat ¡'extracte dels acorts presos per 
l'Ajuntament durant el mes de Juriol prop passat, 
acordant l'envíarlos an el ísr. Gobernador per cumpli-
mentar lo previst en l'article 109 de ia llei municipal 
vigent. 
S'acordà la distribució de fondos per capítols per 
atendre les obligacions d'aquest mes¬ 
A proposta del Sr. Batle s'acordà continuar a la 
llista dels pobres a n'En Mateu Flaquer Sureda. 
S'acordà eliminar de la llista de redenció de ln 
prestació personal corresponent al any actual, ela 
jornal de'n Miquel Paris Figuerola, perquè serve ix es 
l 'exercit. 
Vist i examinat detengudament el projecte de pre 
supost extraordinari per l 'aay 1917 i estimantiu con-
forme i arretglat a les necessidats de la població, a les 
vigents disposicions i an els recursos de la localidat 
s'acorda: Que s'exposi an d pubüc per quinze dies, 
per efecte de reclamacions J se sometí aesprés a l'apro-
vació definitiva de la Junta Municipal. 
Donat conte per els Batle i Secretari del resultat de 
Fentrevista amb eí Pres.dent de ia Diputació, s'acordà 
per unanimidat, aprovar les següents basses, per les 
quals l'Ajuntament se obl iga a concertar amb la Dipu-
tació provincial, una moratoria per l'extinsió dels seus 
descuberts per contingent provincial". 1. a Es cbjecte de 
ta present moratoria la cantidat de dos mi) trecentes 
setanta una pessetes trenta dos cèntims, que aquest 
Ajuntament deu per cuotes del contingent provincial, 
anteriors a l'any 1915 .=2 , a El pías per ¡amort i zado de 
la expressada cantidat, sirà de cinc anys, en cada un 
dels quals s'obliga a ingressar la cantidat de 500 pis-
exceptuant el derrer que strá de 371'3^ p t s .—3 . a El 
pagament de dites cantidats se fera per quartes parts i 
en els mateixos plano* que l'Ajuntament deu ingressar 
la cuota provincial del exercici corrent. = 4 . a Si en el 
temps que vencen les obligacions avant-dites, no fossin 
satisfets i requerit en forma l'Ajuntament pel seu abono, 
deixàs transcorre quinze dies sense fer-ho, s'entendrà, 
reincidida la moratoria, desde aquel m o l e n t i la Cor-
poració Municipal quedará obligada a formar un presu-
post extraordinari per el pagament de la totalidat del 
seu descubert. 
Vists i examinats detengudament els projectes de 
ordenances per l'exacció dels arbitris sobre begudes i 
sobre carns i ei recàrrec del impost sobre consums de 
electricidat i estimantles conforme, s'acordá aprobarlos 
i sometrerlos a la votació definitiva de la Junta Mu-
nicipal. 
Sessió del dia 12 de Agost 
En aquesta sessió se va: 
Aprovà l'acta de l'anterior 
Vistes i examinades detengudament per l'Ajunta-
ment les basses, per medi de les quals s'auxiliarà an els 
pobres que construesquin cisternes en les seves cases i 
trobtjitles conformes se va acordar per unanimidat 
aprovaries en totes ses parts. 
Amb Fobjecte de porer cumplimentar degudament 
l'acort referent a depositar en un 'ocal del municipi les 
portes i demés efectes, procedents dels edificis del 
claustre del Convent sé va acordar, a proposta del 
Sr. Basle, que la Comisió d'obres presti un regoneixa-
ment an aquests edificis i manifesti després quines obres 
considera mes necessàries per la seva conservació, i 
l'Ajuntament resoldrà. 
Donat conte pel Sr. Batle de que el lloc aon se 
pesan at'ui els porcs grassos (Plasseta del Convent ) 
ademes de no reunir condicions, impedex el trànsit se 
acordà per unanimidai la seva translació encarregant a 
la Comisió de pesos i mesures, que estudií aon i com 
s'han de pesar i l'Ajuntament resoldrà. 
Seguidament el retgidor D . Andreu Femenies pro-
posà a l'Ajuntament la conveniencia d'establir un cotxo 
fúnebre per la conducció dels morts an el cementen ja 
que d'aquesta manera s'evitaria, unes vegades la falta 
d'assistència i altres certs actes impropis d'un poble 
educat Presa en consideració aquesta proposició 
l'Ajuntamen acordà per unanimidat nomenar una Comi-
sió composta del Sr Batle i dels retgidors D. Guillem 
Carrió, D- Juan Nebot i D. Andreu Femenies, perquè 
estudiïn la manera mes factible per realitzar ían impor-
tant millora 
I per últim el Batle donà conte a l'Ajuntament dels 
trebais realitzats per els caminers durant les dues set-
manes anteriors 
Sessió de dta 19 
S'aprovà i'acta de l'anterior. 
Vist l'expedient instruït amb de! acort pres en ses-
sió de 29 de Juriol referent a la venta en pública 
subasta de alguns d'efectes inútils de propíedat def 
Municipi, s'acordà per unanimidat aprovario en totes 
-ses parts. 
Hagttentse de comensar els trebais per la formació 
del nou Sens electoral, s'acordà pagar els gastos que 
ocasionin del capítol d'imprevists 
Vista la circular del Exm. Sr. Gobernador civil, què 
tracta de la confecció dels presuposts ordinaris per 
l'any 1918, se va acordar cumplimentarla en totes ses 
parts. 
S'acordà pagar, JeI capítol d'imprevists els gastos 
que"ocasionà an els Batle i Secretari, e l viatje a Ciutat, 
acordat en 29 de Juriol. 
Per regularitzar l 'aígo de les fonts proveïdes de la 
canyería pública que passa pel carrer de Antoni Blanes, 
s'acordà posar un grifó de pas en ei lloc de la barriada 
de Sta. Catalina que el Batle cregui mes convenient. 
També s'acordà posar un grifó a la cantina del carrer 
de Ses Parras. 
Després s'acordà comprar una escaleta manuable de 
uns sis escalons per us de la Sala. 
Donat conte del ' mal estat de les cuñetes transver-
sals del carrer del Figuerai, s'acordá que els caminers 
les arretglïn, i després de donar conte, el Batle deis 
trebais realitzats pels peons caminers durant la setmana 
anterior s'axeca la sessió. 
Concurs 
Plec de condicions per fer un concurs amb objecte 
d'adquirir un inmoble aont construir un edifici per esco-
la que projecta edifica aquesta Corporació municipal: 
Art l " L e s finques que se oferesquen han de tenir 
a ío manco una superfície de 2.000 metres quadrats en 
la forma de 40 metros d'ampla i cincuanta de llarg i han 
d'estar situades a Ses afores de la població, peró aprop 
d'es poble, i han confrontar a cami vecinal o públic o 
de fàcil arribada a la mateixa. Es convenient quepuguir 
obtenir a igo bona per beure de la font pública i que 
reunesquen condicions higièniques per l 'objecte an-a 
que se ha de destinar. 
Art. 2 ? " Les proposicions deuran fer-se per escrit, 
dirigides al Sr. Batle President del Ajuntament dins els 
trenta dies sigüents al de la publicació del concurs en 
al Bolletí Oficial de la Provincià i se fixarà en elles 
amb tota claredat-
l c r Els confins i dimensions (expressades en me-
tres) de la finca que s'oferesca. 
2oa L es servituts que gravitin damunt ella. • 
3 , r E l preu per metre superficial a que se oferesqui 
la venta. 
Art. 3 e r L'Ajuntament satisfarà el preu per el qual 
resulti adquirida la finca aceptada dos mil pesetes en el 
acte i lo restant en plassos anuals de 500 ptes. a lo man-
co cada plas. Els plassos no satisfets abonaran interes-
sos a més del 5 % anual. 
Art, 4- L'Ajuntament se reserva la facultat de sa-
tisfer a qualsevol temps d'una sola vegada els plassos 
no vensuts, acabant desde aquest instant el pagament 
d'interessos. 
A r t 5- Els imposts damunt pagaments i regells co-
rresponents seran satisfets per el venedor de la finca. 
Art. 6. Després de expirat el plas del consum les 
proposicions presentades seran estudiades per l'Ajunta-
ment el qual podrà aceptar o no les ofertes que se hagin 
presentades, sense que contregui compromissos per les 
no admeses els autors de les quals no podran al-legar 
ni fer valer cap casta de drets contra l'Ajuntament per 
aquest motiu. 
Artà dia 9 de Setembre 1917. 
El Batle, ANTONI CANO 
P. A . del A -—El Secretari, —R^FEL SARD. 
Embuis 
N o e-hi hauria medi per mantenir nets els carrerons 
de la vila? Es vergonyós que ceris llocs cèntrics i a là 
vista de tot-hom estiguin convertits tant de nit com de 
dia en famers públics. Artà demana un poc mes d'higie-
ne. Si se volen denuncies, ja en férem, peró,.. que 
s'avisi abans fehí 
iJa e-hu val amb aquesta gent externa que ve a fer 
negoci demunt la nostra esquena! Mos prenen poc 
manco que per babalnets, Ara els dels automóvils mos 
volen fer creure» que no son ells que criden a la gent, 
sinó que es ei públic, el qui s'empenya amb anar com 
arengades per fer-los rics; idó, que vos pensàveu? No'n 
volen no, d e gent, es ben veritat, per axò , han fet re-
tirar les diligències de la carretera, perquè no li fassin 
competència. Per l'amor de Deu germanets, no vos 
fassen tan poc favor, pensaa que aixi mateix sabem: 
L L E V A N T S 
veure les coses, maldament siguin impertinències, í do¬ 
nau gràcies a Deu, de que siguem tan sufrits, lo qual 
resulta benefici dels qui no se preocupen, dels seus 
consemblants. w 
* * 
A m b aquesta guerra se veuen coses molí rares; da-
rrerament una partida de nacions, algunes de les quals 
anaven al cap-devant de la cultura han perdut iota 
noció d'educació i no s'han dignat contestar a les 
atencions del PARE SANT, „ S 
El Granot ha fet rac, rac, 
i a los seus ha rebentat-
Espanta el veure tanta gent empenyada en perdre 
el mon, 
* * 
A n'En Sánchez Guerra lí han posat una creu. Jo 
setjse haverla vista, dic que no es tant grossa com ia 
que ella ha posada a l'Españya. 
* 
S'altre dia un il·lustre personatje va vistar Sa Co l o -
nia de St- Pere, amb un automóvil, i me diuen que uns 
quants jovenoís s'entretengueren an apedregarlo, ¿va 
ésser grossería o va ésser l'esperit de renovació que 
va emplear aquelles maquines humanes inconscients, 
per allunyar a un dels mes genuins representants del 
rove i mallorquí? 
* 
* * 
f les bicicletes, ¿no han de d'acabar mai de donar 
sustos a la gent? Si íes obligassen a minvar velocidats 
i a dur bocina, s'evitarían molèsties i tal vegada qual-
que desgracia. 
Els pobles tenen els mestres que volen. A i x í veim 
a JSt. Juan que, quant ara fa uns anys yolgueren reno-
varse, no esperaren que el Govern de Madrit les en-
vías mestre, sino que ells el triaren i el se'n dugueren 
a casseva, fent-li, ja que era condició precisa, un her 
mós i útil edifici escolar. E-hu dic, per aquells qui se 
llamenten de que quant tenguem bones esco 'es, mos 
faltarán bons mestres. 
No'n faltaria mes que mos negassim dins un ribell 
d 'aigo. An els pobles morts les poren passar aquestes 
coses, peró an els qui lluiten per aconseguir vida plena 
no les pot passar, tenim l 'exemple de St. Juan; ano-
temio i estudiemlo. 
* ' * 
A la sessió del 2 d 'Agost , l'Ajuntament acorda sub-
vencionar la construcció de cisternes per els pobres, 
amb la fi de minvar la set que hi ha a l'estiu i per es-
timular los votà un crèdit per repartir a raó de una 
pta. el m 3 fixant 30 m' de cabuda com a mínimum. Ha 
acabat el pías de solicitar i no s'tra presentada mes que 
una soiiçitur, An-a que es degut aquest fracàs? j o crec 
que a dues coses principals; una, es l'apatía del nostro 
poble per abrassar els intents de millora, i l'altre, les 
condicions poc enamoradisses de la subvenció. Sí s'ha-
gués escoltat el nostre colaborador J. F, altre cosa hau-
ria estat ¿peró?... som a Espanya i el temps no val rés; 
ja e-hu ferem... 
FILICUMIS 
C r ò n i c a 
De Ganostra 
Dia 30 d 'Agost a Bellpuig, ja feia tres o cuatre dies 
que donaven llenya a un forn de cals i quant estava a 
lo bo i millor se va esbucar. Ventura que no hi hagué 
cap desgracia personal i sols fou es susto-
Dia primer d'aquest mes la Banda de Música que 
dirigeix mestre Pep Rodríguez va tocar a Son Servera 
aont se celebra la festa de St. Agustí. L es nostres ban-
des se l lueixen, sembla que la Comarca de llevant fa 
un sol cor i tots els pobles se serveixen per amenissar 
ses festes, de les músiques artanenques. 
* * 
Dia primer d'aquest mes l'amo en Juan Alsamora 
( a ) Pelat, espòs de la tan coneguda comara maaò Met¬ 
estava aregant un mulet jova qu'havía comprat i 
aquest amb una mosquefjada e! va feri molt malament 
en el baix ventre interessant-li es sagins. Ei dugueren 
tot d'una a la vila amb un carro i fon curat de tot d'una 
p'el M e t g e D. Pere F Sard el qual calificà ia ferida de 
pronòstic reservat. Se posà de cada moment pitjot de 
tal manera que 'I diiluns-horabaixa, mentres estava dis-
ponguent la seva última voluntat deixà d'existir entre 
cruels dolors. Aqueixa mort, tant ràpida com inespera-
ea sorprengué a sa família i va conmoure el vecindari-
Sos funerals se celebraren el dimecres i foren molt con-
correguts. 
Noltros donam el nostro condol a sa estimada famí-
lia, molt especialment a son fill en Pere Alsamora, tre-
sorer de la nostra Associació «Minerva». 
* * 
Dia 1.—Aquest dia p'el Pont des Molí d'en Salom 
s'hi fa gran festa que descrivim apart. 
La Junta local d'Instrucció pública, se reuní dime-
cres i acorda llogar per dos auys l'edifici de i'Iglesieta 
de Sta. Catalina perquè servesqui de local a la Escola 
1." nacional de nins, per la cantidat de 400 ptas. durant 
els dos anys obligant-se eí propietari a fer-hi les refor-
mes possibles dins ia cantidat estipulada. Aquestes re-
formes han estat ja comensades. 
* * 
D e nou s'han ausentats d'aquí després de passar-hi 
una mesada D Jordi Descallar i D. Rafel Amorós amb 
ses respectives famílies. Desitjam les haja estat agrada-
ble s'estada aquí. Igualment hem tengut l'honor de sa-
ludar al distingit metge artanenc resident a Palma D. 
Miquel Sureda Blanes, al de Sóller, D . Rafel Q Bla-
nes, i a D Rafel Blanes Boisen els quals han estat aquí 
per breus dies. 
Es arribada per passar la temporada de costum aquí 
i a Son Jaumell la propietària D . a Teresa Valiente, Viu-
da de Fuster i sa distinguida família. Sia ben venguda. 
* 
* * 
Durant aquesta quinzena s'ha declarat una epidèmia 
de febretes gàstriques i dissenteríes. La major part d'a-
tacats son infants en número extraordinari, pero també 
n'hi ha molts de grans, Deu fassa que prest passi aques-
ta turbonada que fa estar intranquil al vecindari, encara 
que les víctimes no sien moltes. 
* * 
L amo'n Juan de Sa Cabaneta, Director de la Cen-
tral Elèctrica de Petra, havia vengut a passar uns dies 
aquí i lí agafa una gàstrica que l'ha tengut postrat un 
parei de setmanes, però ha entrat ja en periode de fran-
ca convalescència. Voldriem que prest estàs bo de tot. 
* 
Dia 4 arribà aqui el cèlebre caminador espanyol Pt-
cazo que en deu anys te que donar la volta al mon. Re -
culli la firma i segell del Batle i després de romandre 
una nit aquí i vendre postals de monuments famosos 
amb que se paga el gast del v ia tge , de nou partí a peu 
cap a Sta. Margalida. 
Durant una partida de dies hem tengut aturat a sa 
Piasseta del Marxando s'automóvi! groc que fa el tra-
jecte de Capdepera a Manacor el qual d'arribada havia 
tengut averfa. 
* * 
Per escàndol públic fou posada una multa de cinc 
pessetes an en Roca i an en Vermey, que com qui se 
volguessen baraiar devés es casino de can Francesc 
Nonga. 
* * • 
Dia 5 an el Seminari de Palma hei hagué oposicions 
a beques de cantadors de la Seu i en elles hei prengue-
ren part dos artanencs en Josep Alsina Brunet (a ) Cla-
per i en Miquel Morey Cabrer (a ) Escola, tots dos de 
nou anys d'edat. El tribunal encara no ha donat el seu 
dictamen. D e totes maneres sabem que hu feren bastant 
be. Els opositors eren 7 i les places dues. 
Les felicitam per sa actuació. 
Dia 10 .—Daves sa carretera nova un jovenet, en 
Daurat, anava amb bixideta; passà un carro I sa bestia 
se fé por engantxantlo. Eli desgraciadament va caure i 
el carro li passa per damunt es pit. Sa ferida fou CALIFI-
cada de pronòstic reservat. 
S e reuní la Comissió de Instrucció pública qu'enten 
en solars per la construcció d'escoles i en vista de que 
l'Ajuntament t e votada en el Pressupost extraordinari 
la cantidat de 2000 pts. per ua solar, acordà publicar 
en eí Bollotí Oficial l'anunci del Concurs de solars amb 
les condicions que estan exposades a La Sala i que 
pubiicam en altre lloc d'aquest número. 
* 
* * 
—Mov iment de barcos en el nostro Port durant els 
dies transcorreguts del 27 d 'Agost al 9 de Septembre, 
abdós incluits. 
B b t r a d e s 
29 Agost .—Pai lebot Miquel Catdentey de 60 torte¬ 
lades, procedent dé Barcelona, amb farina, sucre i 
sofre. 
S ü f t i d e s 
28 Agost .—Pai íebot Sr Miquel de 69 tonelades, Ref 
Barcelona amb escorxa d'auzina i de pi, i obra cla 
pauma. 
3 1 P a i l e b o t M. Oaldentey en lastre per Alcudia . 
Corresponsal. 
Capdepera 9 Septembre. « 
De^Son Servera 
La festa de Sant Agustí ha resultada aquest any s o -
lemne de tot. La part exterior gràcies an els irebaU^ 
dels obrés mestre Miquel Solaes i mestre Juan Teu la , 
ha estat tan acabada i avenguda que porem dir que n(K 
hi ha faltat un amén. 
La musica d'Artà que dirigeix mestre Jusep Rodrí-
guez contractada per la festa arribà aqui devers les 8 
del devespre dia 1, i per donar me-s solemnidat vo lgué 
entrar dins el poble tocant un hermós i animat pas do- J. 
ble. 
A las 9 comensà la reoetla i entre tocada i tocada 
de la banda, en Toni Conreo d'Artà, amollà uns focs 
artificials, com mai s'en havien amollats de tan hertno-
sos en el nostro poble. Tant els focs com la música 
foren moltes vegades aplaudits. 
L 'on demà, diada de la festa, de bon mati la músi-
ca toca diana per tot et poble i eí capvespre, en mitx 
de la Plassa, toca una partida pesses que foren molt 
aplaudides: 
A l'hora baixa se armà un ball, vitenc de tot, tant, 
que se primera se ballà per 150 reals. 
La part interior o religiosa també hem de confessar. 
que fonc lluïda de tot. L'esglesia vestia les seves mi-
llors galas i l'altar major a on s'havia posat la figura de 
St. Agtfsti aparegué molt elegantment adornat. 
A les 97a se cantà Tercia i tot seguit l'Ofici major, 
essent el celebrant el molt litre Sr- Dr. Mossèn Antoni 
Sancho, canonge, i actuant de diaca i subdiaca res-
pectivament, Mossèn Ramon Gayà, vicari i Mossèn Ju-
sep Fuster, fent de ministre assistent Mossèn Antoni 
Lliteres vicari de Manacor. 
Cantàles glòries del Sant amb un sermó eloquentís-
sím ei vicari de Búger, Mossèn Antoni Lliteres, dignfs-
sim fili del nostro poble. 
Abans d'acabar volem donar la més coral enhora-
bona a n el nostro dignissim Sr. Rector, vertadera àni-
ma, no sols d'aquesta, sino de tantes altres festes, que 
tan solemnialment durant l'any secelebren dins S . Se r -
vera. La donam també ari els obrers, en els quals amt> 
els BEUS trebais i esforsos* han lograt fer una festa tan 
lluída i la donam finalment a totes aquelles persones 
que amb els seus consells, amb SO seu entusiasme i 
amb les seues Uimosnes han contribuït a sa major so-
lemnidat. C 
Son Servera 3 Septembre 1917. 
De Capdepera 
Hem arribat an el Septembre i comensat la desfila-
da de les numerqsas famílies, que cada any amb ajment, 
veuen a estinetjar an el Carregador i Cala Retjada. 
S'hí deu estar bé a la nostra costa, venen de Manacor r 
Sineu, Ciutat, Barcelena, Madrit.. a pasar-hi l 'estiu, 
gent de posició que alegra aquells paratges i va i yét 
apesar del mal camí amb que les regala el nostra 
nostro Ajuntamet. Voldríem que Tany qui ve , estar tot 
mes arretglat, i aixi tal vegada prest s<jria, Cala Ratja-
da sobre-tot, la primera estació de Mallorca. 
—En el Convent de monjes Franciscanes, se cons-
trueix una capella, en la qual, després d'acaba ia, s'hi 
posarà reserva del Stm. Sagrament. Les religioses, 
com es de suposar estan plenes de satisfacció, perquè 
estan prontes a veure reaU'zat un dels seus millors, 
desitjós. Noltros participam de la seua alegria. 
— D e s d e el 27 del mes passat fins avui dia 9 de 




Dia 8 Septembre.—Nicolau Nadal Mol l . 
fvlorts 
Dia 2) Agost.—Juan Sirer Llabréa ( a ) Líabrés. 
Oclusió intestinal. 
Dia 2 Septembre.—Catalina Pasqual Massanet ( a ) 
Titai. Febre ttfo'dea. 
Dia 6.—Margalida Tous Nebot (a ) Setra. Febre 
tifoidea. 
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4 L L E V A N T 
C O ü m A D O A R T A N E N C 
d ' e n G U I E N ! B U J O S H (0) G a n a n c i a l 
Comestibles de tota Gasta, líeors, dulces, gálleles, ete., ete. : :,:; Grandiós surtit de 'Perfumería 
Aquesta casa es s'unica depositada dins Arta del celebrat ANÍS TÜNEL 
K i ^ : ^ T L - ^ o s * b e e n s a B i r e o o i ó : , C B E ^ - ¿ ^ 
S'agencia tyjosi (a) Ganancia scrVcix amb c^mctiï, puníuaiídaí i barato qualsevol encàrrec se li íasjs per ctotatí pete a!tr# pobla de Maüorcí 
D e s p a i g a Ar ta : Carré de Pa(ma, n.° a D e s p a i g a P a l m a : Estanc d'es Banc de s'Oïi 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
1 > i ï 
V d a . d e I g n a c i o F i g u e r o l a 
Bastar ía , Camiseiúa, cnereepía, Zapatería, Panefía, 
lianer-í», Pañolería, Lteneeria, 
Genepos de Panto, Sedería, flftíeuldS para Viaje 
OBJETOS P A B A REGALO 
pepójito de tnittttos parlantes PATHEFONO 
P E E C I O F I J O 
Brondo, 7 9,11, 118 TELEFONO, 2Í7 
N O I M P O R T A 
mai més sortir d'Arta per vestir de sastre 
O ' B I S T 
J T U A N U S T E R 
se taien i cusen tota casta de Vestits d'homo 
a la moda ì a gust de cada qual 
D i r e c c i ó : B o t a v a n o 14 ^  A R T A 
NO COMPREU CAFE 
q u e no passeu abans per sa bot iga d'en 
J A U M E C A B R E R 
que' l t é bo i fresc. 
A l l à he i t rp ípareu t o t a c a s t a d e 
c o m e s t i b l e s i a tot preu, 
Arròs, verdures, patates, e t c , etc, 
Carrè de Antoni Blanes Juan (aníes Puput) 
JBestre Arnau Casellas (a) Garameu 
V E I T A T O T P R E U 
Vins de taula i Vins blancs 
D E S A D A V i : S A 
- R e c t a , 8 - ^ - B * - A R T À 
: l > JS -— 
L L S G A R C I E S 
O B E K T A A T O T E S H O H tCS 
Vins i a i i í a i ' O p s " m e d i e i o n a l s 
Hiaíapops de cues del DP . CTlofey 
ppeparat a m b « f b a euquera d'Rvté. 
P L A S S 2 T A D 'ES M A E 2 A N D O 
GRAN BOTIGA 
amb genero de tota casta i a tot preu; 
calsat íí i de ijp.oaa' 
A G A N A V I V E 
Carré de Parròquia, 1 
C A P B O T I G A 
ven en millós condicions que sa d'en 
J U A N V I C E N S C A ) J A N 
Tota easta d'actieles, eomestibïes, galletes.. etc. 
Es r e p r e s e n t a n t d e sa P e r f u m e r i a 
1^. O A O O I O 
T é depósi t de M A Q U I N E S DE C O S I R 
P A P I A U C O N S 
com també tota casta d'instruments musicals, 
guiierres, bandnrries, etc. 
DIRECCIÓ: ALCARIOTj 3 
E B A N I S T E R I A MODERNA 
D E 
M I Q U E L M Ü R E Y 
Cïïobles fins de tots els estils p'el parament de easa 
HspesiaHdat en eopdats de cadires e» l'antiga ' 
Pintats 1 deeoí<ats ï i n s , de tots els gusts 
Carré de la Parroquia, 7 A R T A 
Llibres d'ocasió 
S'en venen en aquesta 
Administració 
Quatre Cantons, 3 
U 1 T S E N Y O R 
Vol vendre una His-
toria Universal t f en 
César Cantú; 4 3 toms 
bellament enquader-
nats, pianches dura-




¡¡Maies de jtaorca 
Andreu Fe r r e r 
2 P E S S E T E S 
Demanaules a la llibreria de 
FHJRíïEït Y SUCEDA 
A R T ' T A 
aquíjía ñdttiitiístració 
podeu encarregar 
t o t a o é i s t a <3.e 
I M P R E S O S 
Se serveixen àmb prontitut 
fli&mía, Papereria i (eutve k Suscripción** 
D E 
FERRER Y S U R E D A 
equí trobareu paper de tota cas la a la menuda i eit 
gros, plecs, libretes, tintes, üapicería, etc. 
Llibres escolars i rellígiòsos 
Y P R B U D E C A l A i >I : C 1 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat . 
Q U A T R E C A N T O N S , 3 
Ensaimades í P e n a t s 
E n l l o c se t r o b e n m i l l ó s que a la 
PANADERÍA V I C T O R I A 
E S F O R N N O U 
D ' E I V 
i q a e l R o e a Cas t e l l 
A sa botiga hei trobareu 
sempre pans, panets, 
galletes de tota casta, 
rollets, í tota casta de pasticería 
També se serveix a domicili 
Jletedat prontitüt i economia 
OESPAíGi Carré de Palma, 3 bis ABTA 
